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“Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian
untuk sukses. "
(David Viscoot)
"Setiap waktu dalam kehidupan anda dapat menjadi permulaan dari sebuah
perkara besar."
(Leo Buscaglia)
Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita
kehilangan semangat.
(Abraham Lincoln)
“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh
urusan yang lain. Dan berharaplah kepada allah”
(terjemahan QS. Al - insyirah : 6 - 8)
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh strategi
pembelajaran PBL dan CTL terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh
motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika, dan (3) interaksi antara
strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar
matematika. Jenis penelitian, eksperimen semu (quasi ekperiment). Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa  kelas VIII SMPN 2 Gatak Tahun
Ajaran 2012/2013. Sampel sebanyak dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang
diberi perlakuan strategi pembelajaran PBL, dan kelas kontrol yang diberi
perlakuan strategi pembelajaran CTL. Teknik pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik Cluster Random Sampling. Metode pengumpulan
data yang digunakan adalah tes dan angket sebagai metode pokok dan
dokumentasi sebagai metode bantu. Tehnik analisis yang  dalam penelitian
ini adalah analisis variansi dua jalan sel tak sama, sebelumnya dilakukan uji
prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Berdasarkan hasil
penelitian pada = 5%, diperoleh : (1) Ada pengaruh antara strategi PBL
dan CTL terhadap hasil belajar matematika siswa, (2) Ada pengaruh antara
motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, dan (3) Ada
interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap
hasil belajar matematika
Kata kunci: contextual teaching and learning; motivasi; problem based
learning
